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Jcan Fuster, més enllà de la Cultura 
J O A Q U I M A R E N A S i S A M P E R A * 
En el petit llibre de la biblioteca Raixa, apa-regut l'any 1960, Judi-cis finals, F u s t e r hi etziva ja a la primera 
pàgina "el prejudici" s e g ü e n t : 
"Ja coneixeu el cèlebre aforisme 
grec: Joan Fuster é s la mesura 
de totes les coses". Aquesta afir-
mació lúcida i irònica, la segona 
de l'apartat "Prejudicis" del susdit 
llibre, ens porta necessàriament 
a r e f l e x i o n a r s o b r e el s e n t i t 
"profètic" q u e la c o m p r o m e t , 
sentit ben segur no desitjat pel 
mate ix autor, que fa seguir el 
"Joan Fuster é s la mesura..." de 
la sàvia i cínica afirmació "Pro-
pugno la susp icàc ia m e t ò d i c a , 
però". 
El començ de Fuster lletraferit 
e s revela amb la poesia de ver-
s o s sòlids, cerebrals, on la imat-
ge é s acollida per la paraula o la 
mateixa paraula e s d e v é imatge. 
Una faceta literària de Fuster poc 
coneguda. El salt m é s gran el fa 
en la seva obra. Fuster deixa la 
poesia per escometre l'assaig. I 
no é s estrany. Fuster va sentir la 
fretura de fer c o n è i x e r el s e u 
pensament. Per això, malgrat les 
q u a l i t a t s n o t a b l e s de la s e v a 
obra poètica, s e les emprèn amb 
la prosa. És que va fer cas de la 
sentència de Paul Valéry sobre la 
poesia i la prosa? 
Joan Fuster ha estat l'assagis-
ta per e x c e l · l è n c i a i a m b m é s 
prestigi del país. No pas per ser 
de p l o m a fàcil, no e n s engan-
yem, ni per l'abundor de la seva 
obra. La s e v a pos ic ió personal 
davant la vida, el món i el país, 
a m b un ideari a m b i c i ó s i una 
preocupac ió constant pe ls pro-
b l e m e s p ú b l i c s , ha fe t d e 
l ' e s c r i p t o r d e S u e c a u n a d e u 
cons tant i cont ínua en la qual 
s'ha abeurat la joventut catalana 
i de manera especial la del País 
Valencià, per a la qual ha esde-
vingut un punt d'influència ide-
ològica i actitudinal. 
El primer assaig de Joan Fus-
ter, La poesia catalana fins a la 
Renaixença, fou editat a Mèxic 
l'any 1954 . És des de l'exili on 
é s possible publicar prosa s e n s e 
entrebancs , en aquell temps . A 
partir d 'aquí , s e m p r e d i n s el 
mateix gènere de l'assaig, fa tre-
balls crítics i d'història, antolo-
gies i consideracions artístiques, 
fins arribar a la s e v a obra que 
podríem qualificar de m é s ambi-
c iosa i c o m p r o m e s a , nosaltres 
els valencians (1962) . 
Com tot bon profeta, no fou 
escoltat per una part de la seva 
terra, que cremà la s e v a efígie 
en una falla els primers anys sei-
xanta. 
Avui p o d e m comprovar, amb 
certesa, que l'aforisme de Fuster 
escrit a primera pàgina de Judi-
cis Finals e s d e v e n i a una profe-
cia. Fuster, mesura de catalani-
tat, de valencianitat, de treball, 
d e l u c i d e s a , d e l a ï c i t a t , d e 
m o d è s t i a patr iòt ica , de lliura-
ment. 
Tot p l e g a t un m e s t r a t g e , 
intel·lectual tanmateix, però un 
m e s t r a t g e q u e ha e s d e v i n g u t 
lliçó que cal aprendre. 
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